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Abstract 
The Islamic boarding school of Darussalam Gontor (PMDG) is well-known for being an educational 
institute that uses both Arabic and English in the educational curriculum. One of the Arabic subjects 
studied in it is al-Insyā al-‘Arabī al-taḥrīrī, which aims to raise students' language proficiency in the 
field of Arabic writing. al-khiṭābah al-‘Arabīyah, is an important activity in raising students’ language 
proficiency in the field of Arabic speech. This research aimed to explore the effect of al-Insyā al-
‘Arabī al-taḥrīrī on al-khiṭābah al-‘Arabīyah for female students, the second grade of the Islamic 
boarding school of Darussalam Gontor for Female in First Campus to obtain an answer about the 
influence of the ability of the Arabic written skill on female students’public speaking efficiency or 
lack of influence. This is a field research in the form of a quantitative study. The data collection was 
the test method and written documents. The method of data analysis was statistical analysis and 
product-moment correlation. The result of this research indicates the absence of the influence of al-
Insyā al-‘Arabī al-taḥrīrī on al-khiṭābah al-‘Arabīyah of female students. This can be seen from the 
statistical analysis that the result is 0.207 smaller than the value of the table r, which is (0.213).  
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 طالبات لة ليبالعر  طابةال على كفاءة  التحريري العريب  أتثري اإلنشاء
 ول(ألا )دراسة حالة مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم
 ملخص 
السالم كونتور مشهور أبنه معهد تربوي يستخدم لغيت العربية واإلجنليزية يف منهج الدرارسة  إن معهد دار 
اليت هتدف إىل رفع كفاءة  املواد العربية املدروسة فيه هي مادة اإلنشاء العريب التحريري التعليمية. وإحدى من
. العريب رفع  كفاءة الطلبة اللغوية يف جمال الكالم ط مهم يفاي نشه يتال اخلطابةو  الطلبة اللغوية يف جمال الكتابة.
الفصل  ية للطالباتاخلطابة العربيري على أتثري مادة اإلنشاء العريب التحر  عن يستكشفوهذا البحث أراد أن  
نشاء اإل  ةداموجود أتثري استيعاب  اجلواب عن  لىصل عحىت حيالثاين مبعهد دار السالم كونتور للبات األول، 
على شكل الدراسة الكمية.  حبث ميداينهذا البحث من و . ريالتحريري على كفاءة اخلطابة للطالبات أم عدم التأث 
حتليل البياانت فهو   . وأما أسلوبأسلوب االختبار والواثئق املكتوبة املستخدم هو ت وأسلوب مجع البياان
يجة هذا البحث على عدم وجود . ودلت نت(Product Moment)التحليل اإلحصائي وارتباط ضرب العزوم  
البحث  ي أّن نتيجةحصائمن احلساب اإلية للطالبات. ذلك اخلطابة العرب أتثري مادة اإلنشاء العريب التحريري على
 .(0،213)ي ، وهr اجلدول  أصغر من قيمة 0،207 احملصولة هي
دار  كفاءة الطلبة اللغوية، ية،اخلطابة العربلتحريري، ا اإلنشاء العريب تعليم اللغة العربية، الكلمات املفتاحية: 
 السالم كونتور للبنات.
 
 املقدمة 
حبها التصال بينهم قبل أن تقيد على شكل الكتابة أو إن اللغة يف بدايتها هي لغة النطق استخدمها صا 
 2ضارة وال نشأت هلم مدنية.حن إّّنا من أعظم إجناز بشري يف العامل. فلوال اللغة ما قامت لإلنساو  1لغة الكتابة.
ه اللغة وهلذق هبا املسلمون يف أحناء األرض. واللغة العربية من أهم اللغات يف العامل حيث إّنا لغة القرآن اليت نط
الشريفة مهارات لغوية أساسية اليت تتضمن على مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة 
 
1  Anwar, Saiful. "علم المعاجم والمعجم العربي" LISANUDHAD [Online], Volume 2 Number 2 (10 December 
2015), p. 1 
2 Suryadarma, Yoke. "المقارنة بين علم اللغة التقابلي وتحليل األخطاء" LISANUDHAD [Online], Volume 2 
Number 1 (9 April 2015),p. 65.  




ن مهارة هامة يف تعلم هذه اللغة إذأّنما دليل واقعي على استيعاب هذه الم والكتابة مكالوتعد مهارة  3الكتابة.
 . هاغري الناطقني بي الطالب ها خاصة من لداللغة لدي دارسي
أكثر دارسي اللغة العربية يتعلمون يف املدارس واجلامعة اإلسالمية. وإحدى من هذه  يف إندونيسيا،و 
يته للبنات منذ بدا اخاص ا من معهدعهد هذا امل يعد نتور للبنات احلرام األول.  و ك  املدارس هي معهد دار السالم
ي يف . فاتبع نظامه اللغو وفرعا له  فونوروكوونتور يفدار السالم ك. وكان هذا املعهد اتبعا ملعهد 1990يف سنة 
ية، وجعلها لغة رمسية وحديثا يوميا مالاللغة العربية أساسا يف تعليم العلوم اللغوية واإلسوهو ابستخدام تعليم أبنائه، 
  4يزية منذ قيامه.جبانب اللغة اإلجنل
من  ي أ، ن بداية تعلمّن يف ذلك املعهد، أن طالبات هذا املعهد قد تعلمن اللغة العربية مومن املدهش
والنحو،  ء،فدروس املطالعة، واإلنشا ةويف السنة الثاني 5سنوات. 6إىل  4الفصل األول إىل الفصل السادس حول 
مكثفة كدروس التدريبات التطبيقية يف الطريقة احلديثة لتمكينهّن من املهارات اللغوية  واخلطابة تدرس بصورة
نشاط  يوهمهارة الكتابة. مادة أساسية ملمارسة الكفاءة اللغوية خاصة يف  دة اإلنشاء هيعترب ماتو  6األربع.
وأما اخلطابة فهي عبارة عن وسيلة تعلم الطالبات  7تطبيقها. يف معقد للغاية، ألّنا حتتاج إىل العناصر الكثرية
 ملهارة الكالم. فمن مث، كالمها من عنصر هام يف تعلم الطالبات هذه اللغة. 
نفوس دارسي  عالقة واثقة يف)ابعتبارها مهارة الكالم( واخلطابة  )ابعتبارها مهارة الكتابة( وبني اإلنشاء
  8.األربع لغويةالهارة املية من نتاجاإل  ينتمي إىل املهارات نشاط اتصايل ما منإّن. هذا من حيث اللغة األجنية
فينيغي أن يقدر على كتابتها.  هبا  الكالم على عبومن هنا معروف أن يف تعلم اللغة األجنبية، من قد استو 
لبات إذا قدرن الطأي معناه أن اوعكس ذلك، من قد استوعب على كتابتها فينيغي أن يقدر على الكالم هبا. 
 ى كتابة العربية فهّن قدرن على النطق هبا يف الكالم. عل
 
3 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Penerbit  Misykat, 2005), p.22 
4 Masqon, Dihyatun. “Muassasah Dâr al-Salâm Gontor wa Dauruhâ fî T a’lîm al-ghah al-’Arabiyah li-
al-Nâtiqîn bi Ghairihâ bi Ma’ad Gontor Namudhajan” Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam [Online], Volume 10 
Nomor (1 Mei 2014), p. 170 . 
5 Suryadarma, Yoke, AND Anadhofi, Lutfia. "‘Alâqatu istî’âbu mufrodâti mâdatu al muthâla’ati ‘alâ al 
insyâi al ‘arabi li thâlibâti al fashli al khâmisi bikuliyyati al mu‘allimât al islâmiyyah dârussalâm gontor li al 
banât" At-Ta'dib [Online], Volume 13 Number 2 (30 December 2018), p. 117 
6 Zarkasyi, Ahmad. "واقع تعليم اللغة العربية في المعاهد والمدارس بإندونيسيا" LISANUDHAD [Online], Volume 1 
Number 2 (8 December 2014), p. 16.  
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Number 2 (20 December 2019)p. 166.  




حث عن أتثري مادة اإلنشاء التحريري ولوصول إىل صحة هذا القول، فأراد الباحث يف هذه املقالة أن يب
  ة.على كفاءة اخلطابة لدي طالبات الفصل الثاين يف هذا املعهد. وأييت البيان عنها يف الصفحات التالي
 
 اإلنشاء العريب 
عند حسن سحاتة هو فرع هام من فروع اللغة العربية، وهو من األسس املهمة يف التعبري الكتايب واإلنشاء 
 10نشاء هو تعبري يف قالب لفظي يوحي أبغراض املتكلم. فالتعبري هو جوهر اإلنشاء وحقيقته.واإل 9والكالمي.
 املتكلم واملخاطب، بني الكاتب ذه املشاركة، بنيهى علم قائم عل  هو فاإلنشاءوأما عند على مدكور 
وضوع، يف أجزائها والقارئ. وهذه يفيد أمرين، مها: حرص على تفهيم املوضوع الذي يكتب فيه، وأغراض هذا امل
فمن هنا، لقد فرق  11 وتفاصيلها، وحرص الكاتب ابلتايل على تبيان ذلك كله، وإيضاحة يف الذهن املنقول إليه.
شاء الشفوي واإلنشاء التحريري. فاإلنشاء التحريري هو ما يدونه إلنشاء من حيث الشكل إيل اإلناة أهل اللغ
  12 تى تعليمه بعد تعليم اإلنشاء الشفوي.الطالب يف كراسات اإلنشاء من موضوعات. وأي
يم لتعولإلنشاء أهداف،بعضها هي: أن يعتاد الطالب الكتابة ابللغة الصحيحة، وهذا التعود يساعد يف 
تنسيقها، وأن منت اللغة وقواعها، وأن يتقن الطالب املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها و 
ل يف الفكر، وأن ينتقي األلفاظ املناسبة للمعاين، وكذا الرتاكيب والتعبريات ويتزود هبا، يرتىب عند الطالب االستقال
  13ألنه سيحتاج إليها يف حياته اللغوية.
فن كتايب كتبها الطلبة  نشاء. وعلى رأس القول، إنه هوريفات ظهر بعض األشياء املتعلقة ابإله التعذه ومن
ا بعلم اللغة األخري. وهو من الطبقة املهمة يف تعليم اللغة العربية يف انحية للتعبري عما خطر يف ذهنه ويتعلق كثري 
اللغة العربية. ومن مث يقال الكفاءة يف الطالبات حنو  بعاهذه املادة من أهم املادة ملعرفة مدى استيو  14 الكتابة.
صل الدراسي الثاين إىل قد تعلمن الطالبات يف هذا املعهد من الفو . التحريري هذا الدرس ابإلنشاء العريب
 السادس.
 
 12(، ص. 1992دار املصرية اللبنانية،ال )القاهرة: تعليم اإلمالء ىف الوطن العرىب اسسه وتقوميه وتطويره، حسن شحاتة، 9
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14Suryadharma, Yoke. "تطبيق طريقة تحليل األخطاء فى تعليم اإلنشاء العربي التحريري" LISANUDHAD [Online], 
Volume 1 Number 2 (18 December 2014),p. 93 






ع و ماخلطابة يف اللغة مصدر كاخلطاب توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام وىف اصطالح احلكماء جممعىن 
م بصحة املقبول قوانني يقتدر مبا على اإلقناع املمكن يف أي موضوع يراد، واإلقناع محل السامع على تسلي
اخلطابة هي قول املنطوق املخاطب به مجيع من الناس بقصد تعريف آخر،  ويف 15والصواب الفعل أو الرتك.
أساسي من التدريب على قيادة يف أي جمال  ءجز التعليم أو اإلقناع أو التسلية، التدريب على املخاطبة اجلماهري 
 خمصوص. ري الكالم إن اخلطابة هي كفاءة املرء يف إلقاء شيئ هام أمام الناس لغرض من هنا، فقص 16لنشاط.
واملردا من اخلطابة يف هذا البحث هى كفاءة طالبات الفصل الثاين عند القيام ابخلطابة املنربية ابلعربية الىت 
ات املستخدمة يف خطابتها، وصحة خمارج احلروف عند اإللقاء، وسالسة الكالم، وكمال مكلتشمل اختيار ال
نطق الكالم العريب يف اخلطابة العربية نطقا فصيحا،  تدريب الطلبة علىي : أهدافها، ه عناصر اخلطابة. وهلا
كفاءهتم   ممارسةو  مات الطلبةو علتوسيع م، و وترقية املهارة اللغوية، وإيقاظ روح الشجاعة يف اخلطابة أمام اجلماعة
 17اللغوية.
 
 حملة البصر عن املعهد وأحواله 
مبريجو مانتنجان جاوى الشرقية كان معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول وقع يف قرية سا
مايو  31خ يف التاريافتتاح هذا املعهد رمسيا  وبدأ كيلومرتا يف اجلهة الغربية من مدينة جناوي.  32إندونيسيا، أو 
   19هيكتار تقريبا.  187ولقد أسس هذا املعهد من األرض الوقف عرضه    18 .1990
 م اليت هتتم ابلرتبية والتعليميتنفد هيئة التعل (KMI) كلية املعلمات اإلسالمية يف هذا املعهد، كانت 
كلية املعلمني يناسب بد هعهبذا امل. وكان منهج التعليم كلية املعلمات اإلسالمية واألنشطة األكادميية لطالبات
 
 3(، ص:2007سالمية اإل )دار اإلعتصار: دار النصر للطباعةفن الطابة وإعداد الطيب. األستاد الشيخ علي حمفوظ،  15
16 Van Hoeve, Encyclopedia Arabia, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru 2004)  
17Zarkasyi, Ahmad, AND Ayu, Sekar. "The Role of Public Speaking Training to Build Self-Confidence 
For Class One Intensive Students of Darussalam Gontor Islamic Boarding School for Girls" Educan : Jurnal 
Pendidikan Islam [Online], Volume 2 Number 2 (5 August 2018)),p. 76-77 
18 Suryadarma, Yoke, AND Anadhofi, Lutfia. "‘Alâqatu istî’âbu mufrodâti mâdatu al muthâla’ati ‘alâ 
al insyâi al ‘arabi li thâlibâti al fashli al khâmisi bikuliyyati al mu‘allimât al islâmiyyah dârussalâm gontor li al 
banât" At-Ta'dib [Online], Volume 13 Number 2 (30 December 2018), p. 124 
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ابإلضافة إىل التعليم واملنهج الدراسي، و  مجيع النواحي إما من منفونوروكو  اإلسالمية معهد دار السالم كونتور
 20األنشطة النسائيات. ماعادا  اإلضافيةواملواد  التعليمية مجيع األنشطة
ن، وانئبه األستاذ عبد الرحيم يلدوكان مدير املدرسة األول هو األستاذ كياهي احلاج سواتجي اتج ا
م واآلن، قام األستاذ احلاج أمحد سوهرتو، كنائب عميد شؤون الرعاية واإلشراف هلذا املعهد. وكما قا 21صاحل.
 .ة املعلمات اإلسالمية لهاألستاذ الدكتور احلاج فريوز سوابكر أمحد، كنائب مدير كلي
وأما الطريقة املستخدمة لتدريس  إلندونيسية كلغة التدريس.او  وهذه الكلية تستخدم اللغة العربية واإلجنليزية
من أنسب الطرق لتعليم اللغة ن الطريقة فهي الطريقة املباشرة. تعترب الطريقة املباشرة مهبذا املعهد اللغة العربية 
بل ابللغة  ،يس بلغة الدارسني أثناء التدر  ياءشأذكر معىن العربية يف هذا املعهد احلديث. ذلك أن املدرسة  الت
تستخدم هذه الطريقة، ألّنا تطابق طبيعة اللغة حيث أّنا عبارة عن أصوات لغوية و  يسها.العربية املراد تدر 
مهارة االستماع واحملادثة والقراءة  فال بد أن يكون نشاط التعليم اللغوي مرتبا لكسب مسموعة بعد النطق،
 22 والكتابة.
قد بلغ عدد املدرسني واملدرسات على ف، ه1439-1438العام  يف د املعه جمتمع هبذه الكلية يفمث عدد 
وأما عدد   السادس.طالبة من الفصل األول إىل الفصل  3423على شخصا، كما بلغ عدد  الطالبات  438
 23 طالبة. 424فبلغ على طالبات السنة الثانية 
 
 منهج البحث 
 نوعية الدراسة  .1
 شكل الدراسة التحليلية الكميةعلى  هيامليدانية ف إن هذا البحث من نوع الدراسة
Quantitative Descriptive Research)  ) ،وطريقة كمية هي طريقة موروثة، وإجيابية، وعلمّية .
 24إكتشافية، ألن بياانت البحث أتيت على شكل رقم، وحتليلها يستعمل املنهج اإلحصائي.وطريقة 
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22Masqon, Dihyatun. " نحو مستقبل أفضل تأّمالت في تفعيل عملية تعليم اللغة العربية ألبناء
 LISANUDHAD[Online], Volume 1 Number 1 (8 June 2014).p.7 "إندونيسيا 
 الواثئق املكتوبة ملكتب كلية املعلمات اإلسالمية.   23
24 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 23 





 جمتمع الدراسة والعينة .2
على حنو مميز صممها الباحث لتنظيمه وأخذ حالة فيها كمية و  منمجيع الناحية اجملمع هو  
بكلية املعلمات ىن الثاوجمتمع الدراسة ىف هذا البحث هو مجيع الطالبات من الفصل  25. استنباط منه
ان يجاإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة بسامبريجيو مانت
إىل أحد  مقسمة طالبة 424ه، وعددهن 1439-1438:  العام الدراسي لشرقيةاى جناوى جاو 
 . عشر فصال
ضم عددا من األفراد ت ساليب املختلفة ألابث الباح تاره خيفهي جزء من اجملتمع األصلي العينة أما و 
 طالبة. 85ها ىف هذا الدراسة من بعض الطالبات ىف كل فصل، وعينالباحث  وأخذ  26من اجملتمع.
 - %20جيوز الباحث أن أيخذ  100إن كان عدد اجملتمع أكثر من  Arikunto دا بقول معتم اهذو 
30%.27  
 
 أساليب مجع البياانت .3
 دمه الباحث جلمع البياانت وللوصول إىل األهداف، كما يلي :إن املنهج الذي استخ
 (Test Method)االختبار  .أ
ها من اآلالت املستخدمة لتقدير ري غ جمموعة من املرياث أو األسئلة أو التمرينات أوهو 
وهي  28لومات واملستوى العلمية وقدرة أو مواهيب املستحق لدى فرد أو فئة. املهارات أو املع
وهو  29سئلة أو التمرينات أو غريها من اآلالت املستخدمة لتقدير املهارة واملعلومات.جمموعة من األ
 نوعان، الشفوي والتحريري.
 
    80، ص.نفس املرجع 25
    81، ص.املرجعنفس  26
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006) p. 134 
28Margono, Metode Penelitian Pendidikan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), p.170    
29  Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 
2002) p.35 




من اخلطابة العريب اليت ألقتها الطالبة.  ملالحظة ابلسماع واإلنتاجام أما الشفوي فهو أن تقو 
كما  اختار االختبار التحريري  واختار الباحث االختبار الشفوي للخطابة املنربية العربية للعيانة،
 ملادة اإلنشاء العريب. 
 حةومؤشرات التعبري الشفوي تشتمل على: صحة اختيار الكلمة العربية يف اخلطابة، ص
وأمامؤشرات   30 املخارج وسالسة الكالم عند اخلطابة، صحة الرتاكيب، كمال عناصر اخلطابة.
لة، وصحة األساليب اجليدة، وصحة القواعد فتشتمل على: صحة كلمة املقا االختبار التحريري
 31النحوية والصرفية، وصحة استخدام املفردات، وضوح الكلمة.
مدى استيعاب الطالبات مادة اإلنشاء  عنواستخدم الباحث هذه الطريقة لكشف 
 لتحريرى  ابإلضافة إىل كشف مدى كفاءة اخلطابة العربية هلّن. ا
 
 (Written Method) الواثئق املكتوبة  .ب
هذا املنهج هو منهج مجيع البياانت املوجودة ابلنظر إىل الواثئق املتنوعة كالكتاابت التارخيية 
استخدم الباحث هذا املنهج للحصول على  32. رين الكثما وتقريرات املشاورة والذكرايت وغريه
الفصل  عامة عن اتريخ معهد دار السالم كونتور للبنات األول، وأحوال املدرسات وطالباتمعرفة 
الثاين فيها، ابإلضافة إىل معرفة عن نتائج طالبات الفصل الثاين يف استيعاب مادة اإلنشاء وكفاءهتّن 
 يف اخلطابة العربية.  
 
 ليل البياانتب ت و لسأ .4
 يف حتليل البياانت أسلوبني، مها :  يستخدم الباحث
قائق من مصادر البياانت هو العمل بعد مجع احلو ، (Statistical Analysis)التحليل اإلحصائّي  .1
ظهار احلقائق لكل متغري وإاألخرى اجملموعة يعين تقسيم احلقائق مناسبة ابملتغري ونوع املستجبني، 
 
30  Burhan Nurgiyanto Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta : BPFE- 
Yogyakarta, 2010), p. 417   
 واحدة ّنارا. ، ساعة 2018فربايري  8اع األسبوعي للمدرسني، يوم اخلميس، قرار املدرسة عند االجتم  31
32 Margono, Metode Penelitian Pendidikan...., p.181 




عمل احلساب إلجابة حتديد املسألة و ظهار احلقائق لكل متغري املبحوثة، وإجبني، تسمن مجيع امل
 33 واحلساب إلثبات الفرض املتقدمة.
تناسب بني متغرية  اليت الهو الطريقة لبحث و ، (Product Moment) ارتباط ضرب العزوم  .2
 34. غريةأييت حباصل ضرب بني ارتباط متاستخدمت كثريا يف البحث ألن التناسب 
 
  35ىف استعمال الرمز هي ما يلي: ها الباحثيعل سلكيالىت  واخلطوات 
عاب مادة اإلنشاء وهو يوجد أتثري استي (Alternatif Hypothesis) تعيني الفرض املختار .1
 ءة اخلطابة لطالبات الفصل الثاين. االتحريري على كفا
، يف اللوحة rأو من نتيجة  ربمتساوية أو أك xyهي إذا كانت نتيجة فوأما طريقة أخذ النتيجة  .2
ومن ذالك مبعىن يوجد أتثري  (Alternatif Hypothesis/ Ha)تيار فالقرار قبول الفرض االخ
 Nuul) ورفض الفرض الالغىلطالبات الفصل الثاين، على كفاءة اخلطابة  عاب مادة اإلنشاءياست
Hypothesis/ Ho).  عكس ذلك إذا كانت نتيجة و r بول الفرض رار ققالف ،يف اللوحة أصغر
عاب مادة اإلنشاء على كفاءة ييعين ال يوجد أتثري است (Nuul Hypothesis/ Ho) الالغى
 (Alternatif Hypothesis/ Ha).ض الفرض االختيار ورفلطالبات الفصل الثاين، اخلطابة 
 
  نتيجة البحث
ت الفصل الثاين التخّصص البالتحريري على كفاءة اخلطابة لطاأتثري استيعاب مادة اإلنشاء ولكشف عن 
مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة بسامبريجيو لمات اإلسالمية بكلية املع
اإلنشاء ه، فعقد الباحث االختبار ملادة 1439-1438الشرقية السنة الدراسة :  جاوى مانتنجان جناوى
 تلي :   ائج من هذين املتغريين. وتلك النتائج كما احث النتالبقارن كفاءة اخلطابة، مث و االتحريري
مادة اإلنشاء التحريرى لطالبات الفصل الثاين حصلت على الدرجة اجليدة حيث وصلت  يجة نتكانت  .1
 . 60،1على النتيجة 
 
33 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif..., p.147 
34 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. ( Jakarta: PT, Raja Grafindo. 2014), p.190 
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، حصلت على الدرجة اجليدة حيث وصلت على النتيجة اخلطابة لطالبات الفصل يجة كفاءةنتكانت  .2
56،3. 
اءة اخلطابة لطالبات الفصل الثاين بكلية ادة اإلنشاء التحريرى على كفمل تأثري امللموسيوجد ال ال .3
احلساب ويتضح ذلك من خالل املعلمات اإلسالمية معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول. 
 (.0،213) ي، وهr أصغر من قيمة اللوحة 0،207 هي و  ،األخرية حصائي أّن النتيجةاإل
 
 ليل نتيجة البحث ت 
بة لطالبة الفصل أتثري مادة اإلنشاء التحريري على كفاءة اخلطا نملتالزمية حصل الباحث على اخلريطة ا
 الكامل منها كما يلى: الثاين والبيان
 (1اجلدول رقم : )
الفصل  لتحريري على كفاءة اخلطابة لطالباتأتثري مادة اإلنشاء امن التالزمية اخلريطة 
  الثاين
x'.y' f.(y')² (y')² f.y' y' f(y) 5 4 3 2 1 X/Y 
-2 4 4 2 2 1       1   1 
26 37 1 37 1 37 9 13 10 5   2 
0 0 0 0 0 35   17 17 1   3 
-4 12 1 -12 -1 12   4 8     4 
0 0 4 0 -2 0           5 
20 53 10 27   85 9 34 35 7 0 f(x) 
 
  2 1 0 -1 -2 x' 
45 18 34 0 -7 0 f.x' 
8 4 1 0 1 2 (x')² 
77 36 34 0 7 0 f.(x')² 
20 18 9 0 -7 0 x'.y' 
 :يجة من اخلريطة السابقة تظهر النت
 
N = 85, ∑ x'y'= 20, ∑ f x'= 45, ∑ f (x')²= 77, ∑ f y'=27, ∑ f (y')² = 53 
 




أتثري للبحث عن وهي رمزة  هابعدقام الباحث ابلرمزة مع ظهور النتيجة منها، ف  وبعد عرض هذه اخلريطة 
 ، وهي : كفاءة اخلطابة لطالبة الفصل الثاين  مادة اإلنشاء التحريري على
rx.y =  
 
 أييت البيانابحلساب لكل عنصر منها. وي يقوم ألباحث البد لوقبل الوصول إىل اجلواب من هذه الرمزة، 
 لكل منها كما اييل :  التفصيلي
Cx =   =   = 0,529  
 
Cy =  
 
  
   




0,523     
 لي : ت جة كمايالنت تظهر ، اتالرمز من تلك 
 x)  :0،529)نتيجة التأثري من متغري .1
  y)  :0،317)نتيجة التأثري من متغري .2
 x)  :0،626)أساس املخالفة من متغري .3
 y)  :0،523)أساس املخالفة من متغري .4
 




 أتثري مادة اإلنشاء التحريري على كفاءة اخلطابة لطالبة الفصل ومن هنا، انطلق الباحث إىل الرمزة عن
 ين، وهي :ثاال
rx.y  =    =  
=     =   = 0,207 
 
 عرفة الّدرجة احلريّةمث مل.  xyr  =0207،0 من تلك الرمزة، كانت نتيجة و 
 (Degree of freedom ) : استخدم الباحث الرمزة التالية  
 N – nr = Df،  منها:  البيانو 
N  : 85=  (ينةالع دد) ع  
nr  : 2=  ة (ري )عدد املتغ  
   Df  :85-2 =83 إذن،
 
 األقرب  ( Df)فأخذ الباحث نتيجة الدرجة احلرية  اجلدول، يف 83من  (Df) عدم وجود درجة حريةوب
 %5ابملغزى   ”Product Moment “r أن القيمة املكتوبة اللوحة من وجدطلع الباحث و . مث 85ها، وهي من
  (. 0،278هي: ) %1و( 0،213هي: )
يجة درجة أصغر من نت  207،0ي ، وه(xyrالبحث احملصولة ) يجة ن نتاتضحت عند الباحث أومن هنا، 
ختياري ، فإّن الفرض االهذه النتيجة على بناءو (. 0،278) %1( و0،213) % 5ابملغزى  ي، وهDf )85)حرية 
(Alternative Hypothesis)  مرفوضة، والفرض الالغي(Null Hypothesis) مقبولة . 
مادة اإلنشاء التحريري على   يوجد أتثري باط من هذه النتيجة أنه النوانطالقا من هذا البيان، فإن االست
بكلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول  لطالبات الفصل الثاين كفاءة اخلطابة
 ه.1439-1438العام الدراسي :  تيجان جناوى جاوى الشرقية انو مللرتبية اإلسالمية احلديثة بسامبريجي
 
 





ومن هنا، ظهرت التنيجة أن من له الكفاءة اجليدة يف الكتابة العربية على شكل مادة اإلنشاء التحريري 
 ة. جيد ليس ابلضروري أن تكون له الكفاءة يف اخلطابة العربية جيدة. فمن املمكن أن تكون كفاءته فيها غري 
 ات،باليف كفاءة اخلطابة العربية لدي الط بشكل كبريتأثر ن اإلنشاء ال يإوهبذه النتجية أيضا من املمكن القول 
ألّنا حتتاج إىل أمور كثرية جبانب اجلانب اللغوي خلطيبه، على سبيل املثال : جانب ثقة النفس، وحالة اجملمتع، 
 وقوة تركيز التفكري. 
ة اخلطابة العربية، بل خاصة استيعاب مهارة الكتابة ليست عنصرا هاما يف كفاء يةعرب إذن، استيعاب اللغة ال
إّنا فقد إحدى من العناصر الناجحة فيها. وانطالقا من هنا، فعلى مدرسي اللغة العربية أن يهتموا جبميع اجلوانب 
ا دارسوها على حد الكمال هب صليف املهارات اللغوية األربع لدي دارسي اللغة العربية لترتتفع كلها معا حىت حي
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